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定”。据不完全统计，1949 年至今近 70 年时间里，共有 99 个国家先后与台湾“断交”，其中 73 个国
家与之在“断交”前存在“双边协定”，总量约为 460 个。①“断交”后台湾当局处理这些“协定”的立

































































































关系的法律”，［13］此即 1979 年 4 月 10 日公布的“与台湾关系法”。该法第 4 条( 丙) 规定:“在一切
情况下，包括在美国的各级法院提出诉讼时，国会批准美国同台湾当局所签订的并在 1978 年 12 月











方法院审理的台湾人民提起的医疗纠纷一案( Chang v． Northwestern Memorial Hospital) ，法官即援
引“友好通商协定”确认了原告的诉讼权利。① 再如 1992 年美国联邦第二巡回上诉法院审理的台
湾公司提起的侵犯版权纠纷一案 ( New York Chinese TV Programs，Inc． v． U． E． Enterprises，Inc． ＆
1－50) ，法官同样援引并肯定了“友好通商协定”的效力。② 在台湾地区也有类似案例，如智慧财产
法院 2010 年度“刑智上易字第 37 号刑事判决”，该判决涉及美国公司在台湾地区提起著作权侵权
诉讼，对于美国公司是否享有诉讼权利的问题，该案法官援引“友好通商协定”予以认可。③ 再如














本案案情，详见 Chang v． Northwestern Memorial Hospital，506 F． Supp． 975( N． D． III． 1980) 。
本案案情，详见 New York Chinese TV Programs，Inc． v． U． E． Enterprises，Inc． ＆1－50，954 F． 2d． 847( 2d Cir．
1992) 。
本案案情，详见台湾当局智慧财产法院 2010 年度“刑智上易字第 37 号刑事判决”。
本案案情，详见台湾当局“最高法院”2017 年度“台上字第 68 号民事判决”。
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商双边“贸易协定”继续实施的问题。［14］加拿大政府为此召开过相关会议，决定: “( 1 ) 加方盼对台










收、引渡及各项技术合作在内的诸多领域，如 1975 年“贸易协定”、1978 年“渔业关系协定”、1980


















的典型例子如 1974 年台湾当局对日“断航”时，双方 1955 年签订的“空运临时协定”被迫暂停实
施，隔年双方就以“财团法人交流协会”( 2017 年 1 月 1 日更名为“公益财团法人日本台湾交流协









① 本案案情，详见台湾当局高雄地方法院 2012 年度“重诉字第 49 号刑事判决”。







































① 台湾当局曾于 1970 年 4 月 27 日以“中国”的名义在《公约》上签字，然而其当时已无法代表中国，签字的
行为也是非法的、无效的，直到 1997 年 5 月 9 日，中华人民共和国才正式加入《公约》。










































① 数据系根据 http: / / law． moj． gov． tw 公布资料统计。
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A Study of the Bilateral Agreements between Taiwan and
Other Countries after Severance of Diplomatic Ｒelations
PENG Li，SHANGGUAN Dan－yi
( Taiwan Ｒesearch Institute，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: Since the founding of the PＲC in 1949，more and more countries in the world have broken off diplomatic re-
lations with Taiwan． However，in order to promote and expand its substantive relations with some countries，Taiwan author-
ities have been devoted to sustaining bilateral agreements between each other through bilateral consultations． Some bilateral
agreements have been actually maintained even after the severance; however，the ways of doing this sometimes are neither
consistent with the Status of Taiwan in international law nor with the One－China spirit of the diplomatic communique be-
tween these governments and the Chinese Mainland government． Therefore，the Chinese Mainland government should be
more vigilant and take precautions against such risks．
Keywords: severance of diplomatic relations，bilateral agreements，One－China principle
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